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審 査 の 結 果 の 要 旨
　左右で有限の自己移入次元を持つ体上有限次元多元環については，多元環自身の基礎体上の双対が導来テ
ンソル積によって有界な導来加群圏の圏自己同値を誘導することが知られていた。特に，遺伝的多元環の場
合には，その圏自己同値が実はセール函手であることも知られていた。本論文では，これらの事実をネーター
多元環の場合に拡張している。セール函手もしくはセール双対と云うのはアウスランダー・ライテン三角形
の存在定理に深く関わっており，非可換代数幾何の主要研究課題の一つである。この観点から本論文は，高
い評価を受けている。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
